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『栄花物語』絵入抄出本の本文を抄出し たのは誰か（中村）
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『栄花物語』絵入抄出本の本文を抄出したのは誰か（中村）
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『栄花物語』絵入抄出本の本文を抄出したのは誰か（中村）
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『栄花物語』絵入抄出本の本文を抄出したのは誰か（中村）
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『栄花物語』絵入抄出本の本文を抄出したのは誰か（中村）
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『栄花物語』絵入抄出本の本文を抄出したのは誰か（中村）
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『栄花物語』絵入抄出本の本文を抄出したのは誰か（中村）
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写本該当部
｢鳥平円融院」
【図3】版本該当部
｢為平円融院」
【図4】
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『栄花物語』絵入抄出本の本文を抄出したのは誰か（中村）
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写本該当部
｢寛和九羊」
【図5】版本該当部
｢寛和元年」
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『栄花物語」絵入抄出本の本文を抄出したのは誰か（中村）
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『栄花物語』絵入抄出本の本文を抄出したのは誰か（中村）
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【図12】版本該当部 【図11】写本該当部
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『栄花物語』絵入抄出本の本文を抄出したのは誰か（中村）
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『栄花物語』絵入抄出本の本文を抄出したのは誰か（中村）
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｢栄花物語』絵入抄出本の本文を抄出したのは誰か（中村）
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